







































































































































































Luzetarako ebaketa E 1_200
Espazio publiko segida _ Plaza mozketa
Frontoi luzapena eta bolumena 
Erlazio ibilbideen lanketa
Eraikigarritasunaren mugapena
Eraikin mota eta forma antolaketa
Egungo egoera





Musika Plazako oina E 1_200 Plazatik itsasora 
Modulu despiezea 
Merkatuko ebaketa fugatua E 1_75
_ Proiektuaren sorrera
 Proiektua, inguruaren azterke-
ta sakona egin eta espazio publi-
koaren berregituraketaren ondorioz 
eratorria izan da. Espazio publi-
koaren analisiaren emaitzak eraiki-
garritasuna finkatzea ekarri du eta 
hortik ondorioztatu da programa 
xehea. Plazaren edertasuna bere 
zabaltasun eta irekitasunean oina-
rritua dago, antzina bezalaxe. Ondo-
rioz, espazio publikoaren azpiko 
solairuan kokatuko dira erabilera 
tertziariorako espazioak eta herri-
rako proposatuko diren ekipamendu 
publiko berriak, planak ahalbidetzen 
duen moduan. Plaza azpiko espazio 
guztia birplanteatu da, egun dauden 
mugak egokiak diren aztertuz eta 
plaza azpian beharrezkoa den espa-
zioa bereganatuz. 
 Herriaren erdigunea izango den 
gune bat proposatzen da, erabilera 
anitzekoa eta erabileren artean 
lehentasun maila gorena merkatu 
izaera duen espazio berri batek 
izango luke, ondoren, herrirako 
aretoa eta azkenik 2 ekipamendu des-
berdinen elkarrekintzatik eratorri 





 Ondarroa Bilbotik 65 kilome-
trora dago, eta Bizkaiko udalerririk 
ekialdekoena da, Gipuzkoarekiko 
mugan, kostaldean. 8.700 biztanle 
inguruko udalerria hau Lea-Artibai 
eskualdearen barne dago, bertako 
herririk handiena izanik, nahiz eta 
azaleraz txikienetakoa izan (3,6 
km2). Proiektua herriko Alde Zaha-
rraren barne den Musika Plazan dago 
kokatua. 
 Ondarroako Musika Plaza 
herriaren erdigunean kokatuta dagoen 
espazio publikoa da baina ez dauka 
erdigune izaerarik antzina izan zuen 
bezalaxe. Kota aldaketak, plazaren 
eta eraikinen egoera kaxkarrak eta 
frontoiaren mantenu faltak, izaera 
publiko txikia duen espazio batean 
bilakatzen du. 
 Urteetan zehar Musika Plaza 
aparkaleku gisa erabilia izan da, 
plazaren egitura kaltetuz jasan 
behar zuen pisua baino gainkarga 
gehiago izatearen ondorioz. Plazaren 
berregituraketa beharrezkoa da, 
baita ordenazioz kanpo dauden erai-
kinak ordezkatzea.  Herriaren erdi-
gunean egonik, ibaitik hurbil, 
herri-gune historikoaren barne eta 
espazio publiko eta eraikin nagusie-
tatik gertu, kokapen ezin hobea da 
plazaren berregituraketa bat egiteko 
eta herrian dagoen ekipamendu falta-
ri aurre egiteko. 
 Plan Bereziak interbentzioa 
aurreikusten du Musika Plazan 
(HIE-AI-02 Andra Maria - Musika 
Plaza), udaletxeko eraikina eta har-
mailak kenduz eta plaza berregitura-
tuz, Ondarroako erdigune izaera 
emanez. 




 Eremuak daukan kokapena ikusirik kale izaera daukan 
eraikin bat proposatzen daa, eraikinago baino kaleago dena 
(1). Kale izaerako ekipamenduak, erabilera anitz bereganatu 
behar ditu eta ondorioz ardatz bat proposatu da bertan pro-
grama desberdinak lantzeko aukera izateko (2). Erabilera mal-
guko ardatzean programa desberdinak lantzeko, elementu mugi-
korren erabilera proposatu da, funtzio anitz eduki ahal 
dituztenak (3). 
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